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Basit hayat ve hürriyet
Yazan
H A ŞA N  Â L İ YÜCEL
T arihten önceki insan midesile 
tarih ten  sonraki ve bugünkü m i­
delerimiz arasında acaba büyük bir 
fark var mı? Körbarsağımız, acaba 
M ilâddan kaç asır evvel, amelden 
sakıt oldu? Taş devrinin bilmem ne 
adamı ile M ısırın eli asâlı, başı k ü ­
lâhlı Senusrit firavnunun yürekleri 
veya karaciğerleri birbirine ne k a ­
dar benziyordu?
M üsbet ilmin bugüne kadar yap­
tığı incaÜemeler, insan yapısında 
ve bu arada midesinde pek öyle 
büyük bir değişiklik olduğunu gös­
termiyor. Mide, değişmediğine gö­
re, yediklerimiz ve yiyiş tarzlarımız 
da değişmemek lâzım gelmez mi? 
İşte burada mesele çatallanıyor. 
İnsan, öküz gibi ot, arslan gibi et 
yiyen m ahlûk olmağa devam e t­
mekle beraber yedikleri ve yiyişleri 
çok değişmiştir. Eski atalarım ızın 
şölenlerini taklid ederek tertib le- 
nen b ir ziyafette kısrak sütünden 
yapılmış kımız, Ziya Gökalp m er­
hum un midesini bozmuş ve onu 
hasta etmişti. Hepimiz miHyetçi ol­
duğum uz halde bu ağır içkiye m i­
delerimiz b ir tü rlü  taham m ül ede­
miyor.
Eski Ramazan iftarlarındaki ye­
mek bolluğunu, pek iyi hatırlarım . 
Önce reçeller, peynirler, pastırm a­
lar, sucuklar, mis kokulu sim itler... 
Sonra çorba. A rkasından pastırm alı 
veya soğanlı yum urta. Et. Börek. 
Etli sebze. Zeytinyağlı veya sarma 
dolma. Pilâv, tatlı vesaire... M üs­
lümanlığımız ne kadar kuvvetli o- 
lursa olsun, bu on, on beş tü rlü  yi­
yeceğe, ne kadar lezzetli olurlarsa 
olsunlar, dayanacak kaç mide k a l­
mıştır?
K araciğer bozukluklarına T üık 
hastalığı adını veren Viyanalı p ro­
fesör, Şark  m em leketlerine gitsin 
de oralarda mide, barsak ve k ara ­
ciğer nasıl bozulur, görsün. Hal­
buk i sindirm e cihazlarını perişan 
eden bahara t için insanlık, tarihin 
uzun bir devresinde uzun deniz ve 
kara seferlerine katlanm ış, hattâ  bu 
\ özden harbler bile çıkm ıştır. A- 
m erikanın keşfine baharatın  sebeb 
olduğunu söylediğimiz zaman, ilk 
bakışta buna inanm ak ne kadar 
güçtür?
son, ikisi arasındaki muvazenesiz­
likte insanlık için büyük tehlikeler 
sezmekte ve bunu açığa vurm ak­
tadır. B ununla beraber istikbalden 
büsbütün ümidsiz değildir. Basit 
hayata dönüş im kânlarını aradığı 
sahifelerde şu fikirleri söylüyor: 
«Bu tü rlü  müşahedeler, ah lâk ­
çıya hüzün verecek şeylerdir. B u­
nunla beraber üzerinde düşünelim , 
onda ümid sebebleri de bulabiliriz. 
Bir gün gelecek, gittikçe artan  re ­
fah ihtiyacı, eğlence susuzluğu, a- 
şırı lüks zevki, insanlığın geleceği 
için büyük endişeler veren bütün 
bu şeyler -çünkü  insanlık onlarda 
sağlam m em nunluklar bulunduğu­
nu  sanıyor- bü tün  bu  şeyler, içine 
çılgınca hava doldurulan balonlar 
gibi, b ir vuruşta  pörsüyecektir. B i­
liyoruz, b ir taşkınlık  karşıtı olan, 
başka b ir taşkınlık çağırır. H usu- 
sile bugünkü olayların, geçmişin 
olaylarile kıyaslanm ası; bizi daimî 
görünen zevkleri, geçici gibi gör­
meğe davet eder. M adem ki bugün 
bir otomobili olmak bir çok insan­
ların  en büyük ihtirasıdır, otomo­
bilin gördüğü kıyas götürm ez hiz­
meti tanıyalım , m akineciliğin bu 
harikasını takd ir edelim, artm asını 
tem enni edelim ve ona ihtiyacı o- 
lan her yere yayılm asını diliyelim. 
F akat diliyelim ki, sadece hoş gö­
rünm ek veya lüks hayat sürmek 
zevki için pek az zaman sonra a r­
tık  arzu edilir halden çıksın. Bunun 
la beraber, bugün karanfil ve ta r­
çında olduğu gibi tam amile te rke- 
dilmesini de tem enni etmiyelim.»
H alkım ızın son senelerde açığa 
vurduğu hususî tren, resm î otomo
bil düşmanlığını yalnız b ir  cephe- 
sile düşünm ek doğru olmaz. «Bun­
da sade madeni bende yok, onda 
da olmasın» şeklinde ve kıskanm a 
hissinden gelen bir görüşün hâkim 
olduğunu zannetmek hatadır. K ıs­
kançlık hissini de insan ruhundan 
sökemeyiz. Fakat onun hissesini mü 
balâğa etm eden halktaki bu  tep ­
kiyi dikkatle m ütalea etm eliyiz 
Bir m ahallenin her evinde elektrik 
olduğu zaman halk, bunu k ıskanı­
yor mu? O halde medenî vasıta o- 
lan, hayatı daha kolay yüklenile- 
bilir hale getiren her şeyi ferdçe ve 
toplulukça elde etm enin çaresine 
bakmalıyız. Yalnız toplulukça b u ­
nu sağlamağa im kân yoktur. D e­
mek istiyorum ki her şeyi h ü k ü ­
m etten ve devletten beklem ek doğ­
ru  değildir. Tek olarak da bütün 
kudret ve emeklerimizi seferber e t­
meliyiz, çalışmalı ve kazanm alıyız 
D evletten on para maaş alm adan 
sabahın altı buçuğunda işine gelip 
akşam ın sekizinde işinden ayrılan 
vatandaşları kendimize niçin örnek 
almıyoruz?
Milletimizin her ferdi, yerden 
50-60 santim  yüksek bir yerde, te ­
miz ve rahat b ir yatakta yatabil- 
melidir. Şehirler arasında dört beş 
liraya gidip gelen otobüsler çoğal­
dığı zaman, şehir içindeki hususî o- 
tomobilleri saran gayız ve hased 
havası yavaş yavaş eriyecektir 
Halk, yüzünü yıkam aya su bu la­
mazken somaki m erm erli banyoları 
devlet dairelerine sokanlara kızı­
yorlar diye suratım ızı buruşturm ak 
ta hakkım ız olabilir mi? İki taraf 
da insaflı olmalı. Cemiyetimizdeki
eşitsizliği fazla coşkunlukla ve 
kendim izi kaybederek yıkm aya k a l­
karsak, yıkılan şeyler arasına biz­
zat halka faydalı olanlar da k a rı­
şabilir. Bu kadar büyük  üniversite 
binası olur mu, bu kadar geniş 
hastaneye ne ihtiyaç var, derken 
bu binaların içinde okuyup y e ti­
şeceklerin evlâdlarımız, yatacakla^ 
rın  kardeşlerim iz olduğunu u n u t­
mamalıyız.
Basit, fakat eşit hayat. Birbirine 
rahatta  ve asgarî ihtaycda eşit h a ­
yat. Eşitliği nazarî olarak ifade e- 
dip de bir habbe şeker bulup ça ­
yına koyam ıyan yüz m ilyonları ida­
re edenlerin, havyarlı kahvaltılarla 
çaylarını veya votkalarım  içenlerin 
yalancı eşitliğinden bahsetmiyorum 
insan topluluklarından devlet m er­
kezlerinin civarındaki kâşânelerine 
kaçıp çekilen hodbin m ünzevilerin- 
kini söylemiyorum. İnsan şeref, h a ­
yat ve hürriyetile kedinin farelerle 
oynaması gibi oynıyanların en y ü k ­
sek idealleri, b ir zulüm ve esaret 
vasıtası olarak kullananların  lâfta 
söyledikleri m üsavatı kasdetm iyo- 
rum . Benim istediğim kızıl eşitlik 
değil, beyaz eşitliktir. Kendinden 
başka milletleri esir etmek vicda­
nında yer bulm ıyan, başka m illet­
lere esir olmağa taham m ül etmiyen 
bizim eşitliğimiz...
U nutmıyalım  ki ne kadar zarif 
elbiseler içine korsak koyalım, bu 
nazik bedenimizi b ir gün, hışırtısı, 
sinirlerimizi ürperten, kefen dedik­
leri beyaz beze saracaklar. Bugün 
ne kadar lezzetli yemekler, av e t­
leri ve daha bilmem neler yersek 
yiyelim; bu  yağlı vücudlerimizi, 
kım ıldayışları içimize tiksinti v e ­
ren acayib şekilli hayvanlar kem i­
rip  yiyecektir. İnsan için en aziz 
duygu olan hürriyeti, sonu bövie 
olan hayatımızı basitleştirm eksizin 
manen kazanm aya im kân yoktur.
İnsan, yaşam ak ister; yaşam ak 
için yemek lâzımdır; yemek için de 
kazanmalıyız. Bu kaide, yüzde 
yüz doğru olsaydı, meselâ m ilyar­
der Rocfeller, yetm işini çoktan geç­
miş olan annem den daha çok y e ­
mek yemeli idi. H albuki bu  zengin 
adam, büyük servetinin m ühim  bir 
kısmını hay ır işlerinde yemiştir. 
Bolluk senelerinde ziyaret ettiğim 
L ondranın b ir otelinde, oturup sa­
bah kahvaltısı yiyen, zayıf ve uzun 
bir İngiliz, beni hayretlere düşür­
m üştü. O kadar çok şey yedi. Yağ­
da yum urta, sucuk, balık, sü t ve 
daha bilmem neler... H er halde o 
zamanki gene benim için, hiç de­
ğilse üç öğünlük yiyecek. 1945 de 
yaptığım seyahatte, Bevin gibi şiş­
man İngilizlerin bile Savmı Davud 
tu ttuk larım  gördüm.
Vücudçe ne kadar sağlam o lur­
sak olalım, kesemiz ne kadar dolu 
olursa olsun, mide m ahdud ve e- 
ritm e kudreti belirli olduğuna gö­
re yiyeceklerimiz de buna pekâlâ 
uyabilir ve uydurulabilir. O halde 
bu kadar çabalama niçin? A ltm  ta ­
bak ta  yenen b ir haşlam a ile temiz, 
ucuz bir beyaz porselene konulm uş 
olanı arasındaki fark, sadece b ir 
heves farkıdır. Bu farkın  m illetler 
arasındaki ismi lükstür. Lüks, in ­
san  ruhunda, hırsın  şişirdiği bir 
tüm ördür. Bu hastalığa uğram amak 
elimizdedir. B ir defa uğram ışsak, 
şuurum uzun neşterde onu deşm e­
sini bilmeli ve içindeki ihtiras İri­
n in i akıtmalıyız. Yoksa bu  iltiha­
bın verdiği ateş, bizi kavurur, ya­
kar. R uhum uzun harareti norm ali 
geçti mi, h ü r olm aktan çıkarız. Ya­
tak  içinde yanaklarım ız pençe pen­
çe kırmızılaşsa da maneviyatımız 
hastad ır ve herhangi b ir hareket, 
m anevî tıbça yasak edilmiş bu lu ­
nur.
Giyinme, b ir evde oturm a gibi 
diğer hayat şekilleri için de aynı 
kaide, yürürlük ted ir. Son asrın en 
büyük  filosofu Bergson, bu mese­
leyi, son eseri olan «Ahlâk ile Dinîn 
İk i Kaynağı» isimli kitabında in ­
celem ektedir (1). B ugünkü m ede­
niyetin  iri b ir vücudü, fakat ufal­
mış b ir ruhu  olduğunu gören Berg-
(1) Millî Eğitim Bakanlığının 
klâsikler serisinde çıkan bu  kitabı 
okuyucularım a hararetle tavsiye e- 
derim. Gene T ürk  filosofu M. Ka~ 
rasanın türkçesinden okunacak bu 
kitabda kendim izi terbiye etm ek 
için çok şey bulacağımıza eminim.
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